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ВЗАИМОСВЯЗЬ СПОРТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛАКТАТА 
В КРОВИ МОТОСПОРТСМЕНОВ
Градусов В. А.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация. Рассматриваются вопросы оценки и контроля уровня подготовленности и восстановления 
спортсменов, специализирующихся в мотокроссе. Исследуемая взаимосвязь показателей спортивного ре-
зультата и показателей накопления лактата в крови гонщиков в процессе соревновательной деятельности 
является важным звеном управления учебно-тренировочным процессом мотоспортсменов. Полученные дан-
ные позволяют оптимизировать ход подготовки и индивидуализировать тренировочные нагрузки спортсме-
нов-гонщиков.
Ключевые слова: скорость передвижения, спортивный результат, лактат.
Анотація. Градусов В. О. Взаємозв�язок спортивного результату і показників лактату в крові мото-
спортсменів. Розглядаються питання оцінки і контролю рівня підготовленості і відновлення спортсменів, які 
спеціалізуються в мотокросі. Досліджуваний взаємозв’язок показників спортивного результату і показників 
накопичення лактату в крові гонщиків у процесі змагальної діяльності є важливою ланкою управління трену-
вальним процесом мотоспортсменів. Отримані дані дозволяють оптимізувати хід підготовки і індивідуалізува-
ти тренувальні навантаження спортсменів-гонщиків.
Ключові слова: швидкість пересування, спортивний результат, лактат.
Abstract. Gradusov V. Intercommunication of sporting result and indexes of lactat is in blood 
motosportsmen. The questions of estimation and control of the preparedness level and regeneration of sportsmen, 
specialized in motocross are examined in the article. The investigated intercommunication of indexes of sporting result 
and indexes of accumulation of lactat in blood of racing drivers in the process of competition activity is the important 
link of educational – training process of the motosportsmen control. Data abtainet allow to optimize preparation and 
individualize the trainings loading of racing sportsmen-drivers.
Key words: speed of movement, sporting result, lactat.
Постановка проблемы. Оценка уровня подго-
товленности спортсмена является важным звеном 
в управлении процессом спортивной подготовки. 
Этой проблемой занимались ряд известных специ-
алистов в области физической культуры и спорта 
(В. А. Романенко, Ю. В. Верхошанский, О. И. Кама-
ев, В. В. Иванов и др.). В технических видах спорта 
(авто-, мотоспорт) этой проблемой занимались такие 
специалисты, как Э. С. Цыганков, Ю. И. Трофимец, 
В. А. Градусов, Е. В. Басенко. В доступной научно-
методической литературе достаточно широко рас-
сматриваются вопросы, связанные с оценкой уровня 
подготовленности спортсменов в различных видах 
спорта. Однако проблеме комплексной оценки уровня 
подготовленности в мотоспорте и оценке отдельных 
ее компонентов уделено недостаточно внимания.
Поэтому исследование уровня специальной под-
готовленности с использованием методики, опре-
деляющей количество накопленного лактата в крови 
гонщика под воздействием тренировочной и сорев-
новательной нагрузки и определение взаимосвязи 
полученных показателей лактата и результата (ско-
рость преодоления дистанции) в мотокроссе, дает 
возможность рационализировать и усовершенство-
вать систему подготовки в мотоспорте.
Цель работы: определить особенности накопле-
ния лактата в крови мотокроссменов в зависимости 
от скорости преодоления соревновательной дистан-
ции и спортивного результата.
Задачи:
1. Определить уровень накопления лактата.
2. Сравнить количественные показатели лакта-
та со скоростью преодоления дистанции, спортивно-
го результата и показателями функционального со-
стояния организма спортсмена.
Организация и методы исследования. В дан-
ном исследовании принимали участие члены моло-
дежной сборной команды России по мотокроссу и 
украинские спортсмены в количестве 12 человек, в 
возрасте 17–21 год, спортивной квалификации КМС, 
МС.
Показатель лактата дает возможность, с одной 
стороны, оценить интенсивность выполненной гон-
щиком соревновательной или тренировочной рабо-
ты и уровень подготовленности к выполнению этой 
работы, а с другой – контролировать скорость вос-
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Таблица 1







Место в заезде 
(время круга в мин)
Индекс 
Руффье
1 Е-в – 250 ,0 2 (1,54) 1,2 – отл.
2 Р-н – 125 5,9 1 (1,5) 4,0 – хор.
3 Т-к – 250 5,2 13 (2,03) 1,7 – отл.
4 Х-ч – 250 5,2 7 (2,01) 1, – отл.
5 Б-н – 125 4,7 7 (2,01) 10,2 – неуд.
 С-в – 250 4,2  (2,00) 5,2 – уд.
7 А-в – 125 4,5 10 (2,0) 0, – отл.
 Б-в – 125 4,4, 2,05 ,4 – неуд.
9 К-ц – 5 ,7 1–2 (1,59) 4,0 – хор.
10 Ч-в – 5 7,0 2–1 (1,5) 4, – удов.
11 З-в – 400 10,4 5– (2,01) 4,0 – удов.
12 Д-н – 150 7,2 2 (1,55) 4,0 – хор.
Рис. 1. Экспресс-анализ крови гонщика на наличие лактата
лактата использовался прибор для биохимического 
экспресс-анализа «Accutrend Plus» (рис. 1). Время 
скорости преодоления дистанции фиксировалось 
при помощи электронной системы. Функциональное 
состояние спортсменов в день соревнований опре-
делялось при помощи индекса Руффье. Спортивные 
результаты соревнований подтверждены протокола-
ми соревнований.
Результаты исследований и их обсуждение. 
Проведенные исследования дали возможность полу-
чить данные, которые представлены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, существует прямая зависи-
мость между местом в заезде и показателем накоп-
ления лактата в крови. Спортсмены, занимающие 
лидирующие места в заезде, имеют и более высокие 
показатели лактата. Этот факт можно объяснить бо-
лее высокой интенсивностью выполнения соревнова-
тельного упражнения.
В этой связи необходимо отметить то, что все 
гонщики находятся в одинаковых условиях, т. е. ко-
личество элементов (препятствий) на трассе посто-
янно, однако техника их преодоления различна. На 
рис. 2–4 представлены фрагменты преодоления од-
ного и того же препятствия различными гонщиками. 
На рис. 2 гонщик под номером 3 выполняет прыжок, 
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смен под номером 2. Это позволяет ему сократить 
время преодоления препятствия и поддерживать 
более высокую скорость относительно соперника 
(ст. номер 2). Однако выполнение этого техническо-
го приема требует и более значительных затрат энер-
гетических ресурсов организма спортсмена. То есть 
можно говорить о необходимости более высокого 
уровня функциональной подготовленности. Поэтому, 
чем выше скорость передвижения, тем гонщику мень-
ше остается времени на выполнение технического 
действия. Это означает, что увеличивается нагрузка 
по такому показателю, как интенсивность, что в свою 
Рис. 2. Сравнение техники преодоления препятствия
Рис. 3. Техника преодоления препятствия
очередь влияет на биохимические процессы внутри 
мышечных клеток и приводит к накоплению продук-
тов распада в работающих мышцах. Полученные в 
процессе исследования результаты (табл. 1) говорят 
о том что уменьшения показателей среднего време-
ни прохождения круга соревновательной дистанции 
до 3 секунд дает увеличение показателей лактата на 
2 единицы. Эти данные дают возможность говорить 
об изменении организации тренировочного процес-
са гонщиков, путем увеличения такого показателя как 
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Если обратить внимание на показатель лакта-
та 10,4 гонщика З-в под порядковым номером 11, ко-
торый был получен перед началом соревнований, то 
этот спортсмен принял участие в гонке всего через 
32 часа после предыдущего старта и не успел восста-
новиться. В результате он с трудом занял 5-е место в 
первом заезде, а во втором вынужден был закончить 
гонку на -м месте, хотя являлся фаворитом этих со-
ревнований. Эти данные свидетельствуют о значении 
использования показателей накопления лактата в 
крови с целью текущего контроля за состоянием ор-
ганизма спортсмена и времени его восстановления.
Выводы:
1. Уровень накопления лактата в крови мото-
спортсмена – важный показатель для контроля реак-
ции организма на соревновательную и тренировоч-
ную работу.
2. Показатели лактата являются информатив-
ными в процессе развертывания восстановительных 
процессов в организме гонщика.
3. Используя показатели лактата можно пра-
вильно подбирать тренировочную нагрузку по основ-
ным характеристикам, а также средства и методы 
тренировки.
Перспективы дальнейших исследований. 
Более детально исследовать время протекания вос-
становительных процессов после соревновательной 
деятельности.
Рис. 4. Техника преодоления препятствия
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